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آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
  2831 در ﺳﺎل ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ،
  
  4، دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﺻﺪاﻗﺖ3، ﻣﻬﯿﻦ ﺑﺮادران رﺿﺎﯾﯽ2، دﮐﺘﺮ ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻓﺎﻃﻤﯽ1ﻓﺮﻧﺎز رﺣﻤﺎﻧﯽ*
   و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ رواﻧﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری3،1
 دﮐﺘﺮای آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری، اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اﯾﺮان2
  اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ4
  ﺧﻼﺻﻪ
 ،ﺷﻮدﻣﯽ اش ﻣﺮﺑﻮطﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه وی را در ﻣﻮرد آنﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽ: ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،.دﻫﺪ ﻣﯽﺮار ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﻧﻮﺟﻮان را ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ . اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿ، رﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪانﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ا
  .ﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ
       ﮔﯿﺮیآﻣﻮز ﻧﻮﺟﻮان از ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﺮ داﻧﺶﻔ ﻧ063 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در :رﺎ ﮐروش
ﻫﺎی  آزﻣﻮن. ﺑﻮد ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  و ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶﺷﺎﻣﻞاﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت . ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺧﻮﺷﻪ
  .  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞDSLﻃﺮﻓﻪ و  آﻣﺎری آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ .ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ را اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ%( 93/7) آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮانﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ داﻧﺶ  :ﯾﺞﺎﻧﺘ
 ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽداری ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻨﯽارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﻣﻌ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ %( 93/2)آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ
  (. =P0/000) وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ را ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ارﺗﺒﺎط   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ :ﮔﯿﺮیﻧﺘﯿﺠﻪ
ی ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ داری ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺖ، ﻟﺬا آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﻣﻌﻨﯽ
   .ﺷﻮدﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
  ﻧﻮﺟﻮان، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ :واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
  
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ
 در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻧﺎن را ﺑﺎ ،ﺳﺐو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﻘﺪان رواﺑﻂ ﻣﻨﺎ
(. 1)ﺳﺎزد اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ
 ای ﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﺠﺎرب ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه
ﮔﯽ دﺧﺎﻧﻮاﻓﺮد در ﻃﻮل دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و  ﺑﻌﺪ از آن دارد  و  ارﺗﺒﺎﻃﺎت  
                 ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ﯾﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  را   ﻧﻮﺟﻮان  زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ
  
  
  ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮان (. 2)دﻫﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮ 
اش ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه وی را در ﻣﻮرد آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﯽ
ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  واﻟﺪﯾﻦ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ  (.1)ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ  ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی  ﻣﻬﻤﯽ  را ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺴﺘ
  ﺑﻪ   2ﺗﻮﻗﻌﺎت واﻟﺪﯾﻦ و   1دﻫﯽ ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﺮﮐﯿﺐ  اﺳﺎس دﻧﺒﺎل دارد و ﺑﺮ
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                                                       ﻓﺮﻧﺎز رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
  
ﺷﻮد ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ3ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﺑﯽ2ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞ،1اﺳﺘﺒﺪادیﭼﻬﺎر ﻧﻮع  
دﻫﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﮐﻔﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦدر ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ (.3)
ﺳﺘﺒﺪادی واﻟﺪﯾﻦ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ا(. 4) در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ 
      در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ (. 5) ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺣﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﻣﯽ
دﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ   واﻟﺪﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦ،ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ
ﻟﯿﮑﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت آﻧﻬﺎ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
دﻫﯽ و ﺗﻮﻗﻌﺎت در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ  واﻟﺪﯾﻦ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺳﺦﺶﺪارﻣﻨاﻗﺘ
 (. 6) ﻗﺮار دارﻧﺪ
در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻮﻻ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه 
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد 
دﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺦ. دارد
، ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺎﺷﺪﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ
ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ای در ﭘﮋوﻫﺶﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ(. 7)اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 (. 11 -8)ﻣﮑﺮر ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻮدن آن، دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ 
 ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺷﺪانﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻣﯿﺪ  .ﺪﻨ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺠﺎم دﻫواﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻫﺎی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﻮهاﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر  رﯾﺰیﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ
ای ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﻮه  ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﻮزﻧﺪهﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ
  .ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
   
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﮕﺎﻧﻪﭘﻨﺠ  ﻧﻮاﺣﯽاﺑﺘﺪا از . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
 ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪآﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
  دوﻟﺘﯽ  ﭘﺴﺮاﻧﻪ و دو ﻣﺪرﺳﻪ  دوﻟﺘﯽ ﻣﺪرﺳﻪدوﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻫﺮ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
  .دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ
                                                 
  nairatirohtuA–1
   ssenevissimreP -2
   tnegludnI -3
  
  
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس،ﮐﻼس ﻫﺎ  ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ 
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮان  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ 
 :آﻣﻮزان در ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻧﺶدا ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  . ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ41-81آﻣﻮزان در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ ﺳﻦ داﻧﺶ -
ﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در  در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ-
 .ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺞ
  .دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 5دارﻟﯿﻨﮓ و اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ) 4 ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦﻧﺎﻣﻪ ﺮﺳﺶﭘ -1 
 ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را در زﻣﯿﻨﻪ 51ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ( 3991
( ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ و ﮔﯿﺮاﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ، اﺳﺘﺒﺪادی، ﺳﻬﻞ ) ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ای ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ً درﺟﻪ6ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﯿﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺎً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﻧﺴﺒﺘ
 ﺗﻮﺳﻂ 3991اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺳﺎل . ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺨﺎﻟﻔﻢ رﺗﺒﻪ
دارﻟﯿﻨﮓ و اﺷﺘﯿﻨﺒﺮگ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی 
   . ﺑﻮد57ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات (. 21)  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ0/97ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 ، اﺳﺘﺮاﺗﻬﻮف و ﺗﺮﻓﺮس5891 7ﻫﺎرﺗﺮ )6 ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ-2
ای  درﺟﻪ4ﻣﻘﯿﺎس   ﺑﺮ اﺳﺎس وﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ5 دارای ﮐﻪ( 9891
      ﻣﻮاﻓﻘﻢ  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﻮاﻓﻘﻢ، ﮐﺎﻣﻼًﮐﺎﻣﻼًﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﮑﺮت 
در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از . اﺳﺖﺑﻨﺪی ﺷﺪه رﺗﺒﻪ
 5-02ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات . دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   .دﻫﺪﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼ  .ﺑﻮد
ای ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.31)  ﺑﻮد0/07 ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 9991)ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮم و ﻫﻤﮑﺎران 
(  ﺳﻮال61)در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اول ﺑﺨﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
ر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ، اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻣﯽ
      ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه21ﻫﺎ ﺑﺎ اراﯾﻪ آن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺘﻮی ﭘﺮﺳﺶاﻋﺘﺒﺎر
  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
                                                 
 yrotnevnI II elyts gnitneraP -4
    grebnietS dna gnilraD–5
  elacS ecnetepmoC cimedacA -6
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 ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ
 و ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ α=0/217ﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮ
ﻫﺎی  ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻼسﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ.   ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪα= 0/09ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
. ﺷﺪآوری ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ درﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺟﻤﻊ
 ﻋﺒﺎرات ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﺮﺳﺶ
 ز اﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده داده.ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اراﯾﻪ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  DSL  وﻃﺮﻓﻪ ﻫﺎی آﻣﺎری آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ آزﻣﻮن
  . ﮔﺮدﯾﺪﺗﺤﻠﯿﻞ
  
  ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ 
        ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎتﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ( 1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
از . دﻫﺪآﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ- ﻓﺮدی
را دﺧﺘﺮان %( 26/2) ﻧﻔﺮ 422آﻣﻮز ﻧﻮﺟﻮان،  داﻧﺶ063ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ . دﻫﻨﺪﻣﯽان ﺗﺸﮑﯿﻞ را ﭘﺴﺮ%( 74/8) ﻧﻔﺮ 631و 
ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ 61/2± 1/6آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ داﻧﺶ
ﺷﯿﻮه %( 31/3)ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ %( 93/7)
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ (. 2ﺟﺪول) ﮔﯿﺮ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ %( 93/7)آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ
  (.  3ﺟﺪول )ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را داﺷﺘﻨﺪ( 32/0)درﺻﺪ 
داری ﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
وﺟﻮد دارد ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (=P0/000)
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ( 41/7)آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان داﻧﺶ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ( 8/4)و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن 
ﺗﻔﺎوت DSL ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ (4) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره .ﺑﻮد
  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽﺑﺎﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
       ﮐﻔﺎﯾﺖ وﺑﯽاﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ واﻟﺪﯾﻦ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﻧﯿﺰ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . داراﺳﺖﻣﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﯽﮐﻔﺎﯾﺖ وﻫﺎی ﺑﯽآن در ﺷﯿﻮه
  
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺨﺼﺎت  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ-1ﺟﺪول 
  2831- ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮدی










































 رﺿﺎﯾﺖ از واﻟﺪﯾﻦ












 001 063 ﺟﻤﻊ
  
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ - 2ﺟﺪول 
  ( =N063 )2831-، ﺗﺒﺮﯾﺰواﻟﺪﯾﻦ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦﺷﯿﻮه ﺗ
 62/5 59 (0-81)ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ
 02/5 47 (81-73)اﺳﺘﺒﺪادی
 31/3 84 (83-65)ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ
 93/7 341 (75-57))اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ
  631  422  ﺟﻤﻊ
  
اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ری ﺑﻪ ﻃﻮ دار اﺳﺖﻣﻌﻨﯽ ﮔﯿﺮﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞﺑﺎ  و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﻟﺪﯾﻦ
اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
        .ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﮔﯿﺮ ﺳﻬﻞﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن در ﺷﯿﻮه
 
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ -3ﺟﺪول 
  (N  =063 )2831 -، ﺗﺒﺮﯾﺰﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 93/7 341  (51 - 02 )ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ
 63/9 331 (01 - 41 )ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 32/0 38 (5 - 9 )ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ





                                                      ﻓﺮﻧﺎز رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
 
 
 و اﺳﺘﺒﺪادی واﻟﺪﯾﻦﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻼوه 
 ﺑﺎﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ  و  واﻟﺪﯾﻦﮔﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞﺑﺎﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞﺑﺎو ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﻟﺪﯾﻦ  ﺎﯾﺖﮐﻔﺑﯽﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ 
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ  ﺑﻪ ﻃﻮری( P <0/50) ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ دارﻣﻌﻨﯽﮔﯿﺮ
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن در ﺷﯿﻮه ﮔﯿﺮﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه  ، اﺳﺖﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽو اﺳﺘﺒﺪادی 
دار اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﻌﻨﯽﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﯽ
  
ارﺗﺒﺎط آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ داﻧﺶ -4ﺟﺪول 





  ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  
 ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ
 ﮐﻔﺎﯾﺖﺑﯽ 8/5 2/2
 اﺳﺘﺒﺪادی 8/4 1/9
 ﮔﯿﺮﺳﻬﻞ  9/3 3/0
 ارﻣﻨﺶاﻗﺘﺪ 41/7 3/7
 ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎری  = P0/ 300       = F781/8
  
    ﺑﺤﺚ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان 
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ
از ﻧﻈﺮ ( %93/7 )آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮاناﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ
ﺘﺪارﻣﻨﺶ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻗاﺎ را  واﻟﺪﯾﻦ، ﺷﯿﻮه آﻧﻬﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
  (. 2ﺟﺪول)ﮔﯿﺮ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ  ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ(%31/3)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ( 0002)ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اوﻟﯿﻮا 
ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ آﻣﻮزان ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ را ﺑﯽداﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ را اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺶ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ( 41)
  . اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ -ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ و  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
ﺛﯿﺮ ﺗﺎﺗﺤﺖ  ﮐﻪ  ﮐﻤﺘﺮی وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎل،ﯾﺎﺑﻨﺪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯽﺣﻤﺎﯾﺖ
   اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻣﺨﺮب  و ﺿﺪرﻓﺘﺎرﻫﺎی    ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ﮐﻪ   ﻗﺮار دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺴﺎﻟﯽ
  
  
 ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان واﻟﺪﯾﻦ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﻣﻌﻤﻮﻻً(. 51) دارﻧﺪ
  ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺷﺪایﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ(. 61) ﺧﻮد و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻋﺘﻤﺎد  ﻗﺎﺑﻞ  اﻣﻦ و ﻮادﮔﯽﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧاﺳﺖ ﮐﻪ از   اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﮐﻪ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ( 71) ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .  ﻣﯽ ﮔﺮدداﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
داری ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
 ﺑﻪ (=P0/000)وﺟﻮد دارد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
آﻣﻮزان ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﻃﻮری
( 8/5)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن ( 41/7)
ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ( 3 )ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﻮد ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﯽ
ﻻﻣﺒﻮرن و  ،(8( )9991) ﺑﯿﺮ و ﮔﻮﺳﻮﻧﺲ  ،(7( )0002)آﻧﻮﻻ  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﮏ ﺑﺮﯾﺪ  و(01()7991)، ﮐﻮﻫﻦ و راﯾﺲ (9( )1991)ن ﻫﻤﮑﺎرا
   . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد (11( )8991)
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺪاوم ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﯿﻮه : ﻧﻮﯾﺴﺪﻣﯽ( 0002)آﻧﻮﻻ 
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه درﺳﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه واﻟﺪﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ . ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻮد
 ﮐﻨﻨﺪ  و  ﺑﺎ آﻣﻮزش، ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﻟﮕﻮ ﺑﻮدن ﺑﺮایا در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽر
   (.7)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪرا در آﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ  ﻓﺮزﻧﺪان، راه
ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻤﺮات ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﺎداش و آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ، ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘآورﻧﺪدﺳﺖ ﻣﯽ
، ﺑﻪ آﻧﺎن  ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﻓﺮزﻧﺪان
  (. 6) ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ  را ﻣﺤﺪودﺗﺮﺸﺎن و آزادﯾﮏﮐﻤ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺎری از ﺗﺸﻮﯾﻖ، ﺑﯽ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
. ﮔﺮددﻣﯽ  زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮای
ای ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻌﺪی ﻧﻮﺟﻮان  ﭘﺎﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽدر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻃﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽ
(. 7) ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ در ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﺷﻮد ﮐﻪﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺰان ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را داﺷﺘﻨﺪﻣﯿ
 ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺸﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﺮاه   ﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺶ از









واﻟﺪﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
ﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﺪه و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕ
   (. 81) ﮐﻨﻨﺪﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ
 ،ﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽدر ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺳﻬﻞ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﯿﮑﻦ 
ﭼﻨﯿﻦ . ﻣﯿﺰان آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن واﻟﺪﯾﻦ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽدﻫﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺎﺳﺦﻣﯽ ﻣﻄﺮح 
    واﻟﺪﯾﻦ(. 7) ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﯿﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺮات درﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻬﻞ
، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﻢ و دﻫﻨﺪدارﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
ای ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻗﺎﻋﺪه
ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪ، درﺮ ﻧﻤﯽﻓﺮزﻧﺪان در ﻧﻈ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﻧﻤﯽ ، ﺷﺮﮐﺖﺷﻮدﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﻣﯽ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(6)ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺑﺎ 
ﺟﺰء  ﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽﮐﻪ اﯾ رﺳﺪﻣﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارﺗﺒﺎط دارد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎی  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  واﻟﺪﯾﻦﺷﯿﻮه  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ از ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﮐﻪ ( 91)آﯾﺪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ-ﺳﺎزﮔﺎری رواﻧﯽ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯿﻮه 
ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ . اﻧﺪﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهﺗﺮﺑﯿﺘ
 ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽ  ﻋﺎﻃﻔﯽ، اﻋﻄﺎی اﺳﺘﻘﻼل رواﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺛﺎﺑﺖ رﻓﺘﺎری
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﻣﯽ. ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارد
 ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺪرتﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻗ
 دﻫﺪﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از 
   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ (.81)
  
       را ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻗﺘﺪارﻣﻨﺶ ارﺗﺒﺎط 
داری ﺑﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داﺷﺖ، ﻟﺬا داﻧﺶ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺷﯿﻮه در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش واﻟﺪﯾﻦ درﺑﺎره ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران 
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ 
  .ﺷﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽءارﺗﻘﺎ
ﻫﺎی  ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
 را از ﻦ واﻟﺪﯾ،ﻖﻓﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮآﻧﻬﺎ دارﻧﺪ و ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮان آﮔﺎه 
 در زﻣﯿﻨﻪ ﺎﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬ
ﺑﻪ ﻋﻼوه . ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽ
ﻧﻮﺟﻮان در زﻣﯿﻨﻪ درﺳﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وی از وﻗﻮع ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ 
  :ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮد .ﺮی ﮐﻨﻨﺪﭘﯿﺸﮕﯿ
ﮐﻨﻨـﺪه ﺳـﻦ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﯾﮑـﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣﺪاﺧﻠـﻪ
  . ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ41-81ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ 
ﺗﻮاﻧـﺴﺖ در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ در ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻪ ﻣـﯽ 
واﻟﺪﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
در  .داری ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾـﺪ ﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻌﻨـﯽ آﻣﺎری ﺗ 
 .ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ 
وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮑﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
 ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣـﺆﺛﺮ   واﻟﺪﯾﻦ  ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  ﺑﺮ ﺷﯿﻮه  ﺗﻮاﻧﺴﺖﻣﯽ  ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ 
   ﺗﺒﺮﯾـﺰ  ﻬﺮﺷ ـ ﻣﺪارس ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از 
 آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش   ﻣﺤﺘﺮم   ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ  راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ  از   اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ)
در ﻗـﺴﻤﺖ  .ﮔﯿـﺮی را اﻧﺠـﺎم داد ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ  اﺳﺘﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ درآﻣـﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ -ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی 
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